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Vocalismo tónico
• 7 unidades fonolóxicas 
(Veiga, 1965)
• Calidade é un trazo 
distintivo nas vogais 
medias
ɔ ≠ o ɛ ≠ e
Vocalismo pretónico
• 5 unidades fonolóxicas
Neutralización da oposición 
entre vogais medias altas e 
vogais medias baixas (Veiga 
1965) 





• Cambio descrito por Santamarina (1974:12)
“dos sistemas: uno, antiguo, en el que operaba la neutralización; 
otro, moderno, en el cual la neutralización ya no opera”
• Porto (1977: 21)
“la realización abierta de e y o átonas depende fundamentalmente 
[…] de la estructura de la sílaba de la  que forman parte”
• Regueira (2008: 278) 
“ ascenso na xerarquía das constricións de Fidelidade”
Factores intralingüísticos
Inestabilidade do vocalismo tónico
• Novos falantes en ambientes urbanos 
(González, 2008; Regueira, 1999, 2008, 2012, 2013; O’Rourke-Ramallo
2010, 2013; Ramallo 2013; Ramallo-O’Rourke, 2014)
– Galego “pouco auténtico”
– Sistema vocálico “deturpado”
• Cambios no vocalismo galego atribuídos ao 
contacto co español (Regueira 2013, Freixeiro Mato 2014)
Factores extralingüísticos
Que factores inflúen no cambio e na 
variación do vocalismo?
• Vocalismo tónico
– Factores externos 




• Duración da sílaba ou do segmento
• Posición prosódica do segmento
Inestabilidade no vocalismo tónico
• Neofalas e neofalantes
– “o galego culto non é, en moitos casos, fiel ó galego 
tradicional […] mesmo se está a constata-la aparición de 
variedades urbanas de galego que se basean na lingua 
estándar escrita e toman do español o sistema fonolóxico e 
os patróns de entoación” 
Regueira 2000
– Regueira (2013b:1): “Diferentes cambios na gramática, na
fonética e na prosodia son atribuíbles a contacto co español
ou coa lingua estándar”
Regueira 2013b
– “É posíbel que moitas e moitos destes falantes nunca
cheguen a utilizar ese modelo máis auténtico”
Freixeiro 2014
Inestabilidade no vocalismo tónico
• “Non podemos falar dun único tipo de neofalantes 
[…] o que os diferencia ten que ver coas razóns para 
desprazar a lingua materna: o ambiente social de 
referencia, a construción identitaria, o modelo de 
lingua aprendido, o dominio formal da lingua ou a 
biografía lingüística, entre outras”.
Ramallo 2012
Faltan datos empíricos sobre o ‘dominio’ de lingua dos 
diferentes perfís de falantes
Inestabilidade no vocalismo tónico
Que factores inflúen na percepción e na 
produción do vocalismo tónico?
Vocalismo tónico
• Existen diferenzas significativas na percepción 
entre neofalantes e paleofalantes?
• Identificación de vogais tónicas medias abertas e 
pechadas en pares mínimos 
Estudo perceptivo
Lingua materna
• Existe relación significativa 
entre a taxa de identificación e a 
lingua materna (p < 0.05)
Lingua habitual
• Existe relación significativa 


































• Existe relación significativa entre a taxa de identificación e 



































• Existe relación significativa entre a taxa de 











• Existen diferencias significativas entre a taxa de 





















































• Non hai relación significativa entre o hábitat e a 
lingua materna, para ningunha das universidades
– USC: p > 0.05
– Uvigo: p > 0.05
Son variables independentes
Estudo de produción
• Existen diferenzas significativas entre neofalantes
e paleofalantes?
• Estudo de produción de vogais tónicas en pares 
mínimos
– Mesmos estímulos ca no experimento perceptivo
Estudo de produción
Mulleres
Diferenzas significativas no tipo de 
falante (p < 0.05)
Homes
Non hai diferenzas significativas no 




Non hai diferenzas significativas no 
tipo de falante (p > 0.05)
Homes




• Existen diferenzas entre paleofalantes e 
neofalantes, pero non hai un único tipo de 
neofalante
• O hábitat está relacionado coa identificación e 
coa produción de vogais abertas e pechadas
• Os datos concordan cos do estudo perceptivo
Que factores inflúen no cambio e na 
variación do vocalismo?
• Vocalismo tónico
– Factores externos 




• Duración da sílaba ou do segmento
• Posición prosódica do segmento
Cambio no vocalismo pretónico
Que factores inflúen na fonoloxización da 
calidade no vocalismo pretónico?
Vocalismo pretónico
• Cambio descrito por Santamarina (1974:12)
“dos sistemas: uno, antiguo, en el que operaba la 
neutralización; otro, moderno, en el cual la 
neutralización ya no opera”
• Porto (1977: 21)
“la realización abierta de e y o átonas depende 
fundamentalmente […] de la estructura de la sílaba 
de la  que forman parte”
• Regueira (2008: 278) 
“ ascenso na xerarquía das constricións de 
Fidelidade”
Duración do xesto
Estrutura da sílaba [V#]
Aumento da duración 
do xesto articulatorio
Articulador chega á
meta de constrición ideal
Diferenzas acústicas
Estudo con síntese articulatoria
• Hai relación significativa 
entre a distancia entre /e/-
/ɛ/ e /o/-/ɔ/ e a duración do 
xesto articulatorio
 A maior duración maior f2 de / 
ɛ / menos centralizada
 A maior duración maior f1 e 
menor f2 para /o/ máis 
pechada e menos centralizada
Estudo de produción
• Existen diferenzas  significativas entre as 
vogais tónicas e as  pretónicas? 
– Taboada (1979) “menos nítida y estable”
• Existen diferenzas significativas entre as vogais 
medias abertas e as vogais medias pechadas 
pretónicas do galego?
• Existe relación entre a duración e a apertura 
das vogais pretónicas?
Estudo de produción
• Hai diferenzas significativas entre tóncias e 
pretónicas?
 Hai diferenzas significativas entre as vogais 
tónicas e pretónicas no f1
 /ɔ/ pretónica tamén difire significativamente de 
/ ɔ /tónica no f2
 Diferenzas significativas na duración 
dependendo da tonicidade
Estudo de produción
• Hai diferenzas de abertura nas vogais 
pretónicas?
 Hai diferenzas significativas na abertura (f1) de 
/e/ e /ɛ/ pretónicas
 Diferenzas significativas na duración e na 
apertura (f1 e f2) de /o/ e / ɔ / pretónicas
Estudo de produción
• Hai relación entre a duración e os valores 
formánticos?
 Relación significativa entre a duración da vogal 
e o f1 de /ɔ/ 
 (R2 = 0.115, F = 5.505, p < 0.05)
/ɔ/ e/ɛ/ son identificadas 
como /o/ e /e/ cando o 
xesto articulatorio dura 
menos de 25 ms.
/o/ e /e/ sempre son 
percibidas como vogais 
pechadas
Percepción
Identifícanse como pechadas as vogais 
abertas cando a duración é breve?
Vocalismo pretónico
• Cambio descrito por Santamarina (1974:12)
“dos sistemas: uno, antiguo, en el que operaba la 
neutralización; otro, moderno, en el cual la 
neutralización ya no opera”
• Porto (1977: 21)
“la realización abierta de e y o átonas depende 
fundamentalmente […] de la estructura de la sílaba 
de la  que forman parte”
• Regueira (2008: 278) 










• “The prosodic organization of an utterance may affect the
articulatory and acoustic realization of its segmental
content” (Georgeton-Fougeron, 2014: 83). 
• “greater opening or backing is a more extreme articulation
for /o/, thus a final strengthening” (Fougeron-
Keating, 1997: 3733)
Posición prosódica
• O factor dominio prosódico ten efectos 
significativos na apertura e na centralización das 
vogais medias pretónicas
– Nos dominios máis altos da xerarquía prosódica 
(Enunciado fonolóxico [U] e Frase de Entoación [I]) 
valores máis extremos de f1 e de f2
• Existe unha relación lineal significativa entre a 





























Centralización nos dominios baixos 
Valores extremos nos dominios altos
Conclusións
Variación no vocalismo tónico
• Existe variación sociolingüística tanto na 
produción como na percepción da apertura
– Máis dun modelo fonético
– Interveñen factores como:
• Hábitat de procedencia
• Modelo estilístico (académico)
• Linguas da contorna familiar
• A dicotomía neofalante-paleofalante non está 
clara
Conclusións
Cambio no vocalismo pretónico
• Hai un cambio lingüístico aínda en proceso
• As vogais pretónicas difiren das tónicas na 
calidade 
– “menos nítidas e estables” (Taboada, 1979)
Conclusións
Cambio no vocalismo pretónico
• A duración da vogal inflúe na diferenciación tanto acústica 
como perceptiva  e articulatoria da oposición de apertura 
das vogais pretónicas
• As vogais pretónicas en límite prosódico inicial son 
reforzadas nos dominios máis altos da  xerarquía
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